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甲苯 (重 量 比为 1 /2 )混合溶剂
,
制膜液浓度
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超 过 3 0 %时 (如 E BB A / PV C = 6 0













图 1 是 E B BA /

















图 1 E B BA /P v C 复合膜的结构模型
(a )溶剂蒸发法制备 (b) 水面展开
法制备
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4’对氰基苯基环 己烷 (P CH ) / PV C 液
晶复合膜
,
其一级富氧浓度达到了 42 % [20
」。
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时液晶迅速膨胀 (液晶的膨胀系数是 PV C 的
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可 进一步增进 膜 的富氧 能 力出
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/ PV C 复合膜对氧气
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K a jiya m a 等 研 究 了 E BB A /聚 碳 酸 酷
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随着外加电压 由 。v ~ 7 30 v
的变化
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实验在高于液 晶 E B BA 的 T
K N 温度
( 3 1 3 K )进行
.
K 十能动输送机理如图 2 所示
。
复 合膜两侧分别是含相 同 K
十
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结果发现在 2 0 0 0 高斯磁场的作用下
,
液晶分 E B B A / H C
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